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นิศากร  ไพบลูยส์นิ¹* และ สาโรช  โศภรีกัข²์ 
 
                                                                                บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันารปูแบบและสรา้งการเรยีนการสอนบนเวบ็โดยบรูณาการการเรยีนรูร้ว่มกนักบั
การแกป้ญัหาเป็นฐาน 2) เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาจากการเรยีนโดยใชก้ารเรยีนการสอน
บนเวบ็ฯกบันกัศกึษาทีเ่รยีนโดยใชก้ารเรยีนปกต ิ  3) เพื่อศกึษาความกา้วหน้าของการแกป้ญัหาของนกัศกึษา 4) เพื่อ
ศกึษาความสามารถในการทาํงานเป็นทมีและ 5) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาทีเ่รยีนโดยใชก้ารเรยีนการสอน
บนเวบ็โดยบรูณาการการเรยีนรูร้ว่มกนักบัการแกป้ญัหาเป็นฐาน กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการทดลองไดแ้ก่ นกัศกึษาชัน้ปีที ่
4 ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาการจดัผงัรายการและการบรหิารงานวทิยุและโทรทศัน์จาํนวน 60 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั
ไดแ้ก ่การเรยีนการสอนบนเวบ็โดยบรูณาการการเรยีนรูร้ว่มกนักบัการแกป้ญัหาเป็นฐาน สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่
ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและ t-test Dependent, Independent ผลการวจิยัพบวา่ 1) รปูแบบการเรยีนการสอนบน
เวบ็โดยบรูณาการการเรยีนรูร้ว่มกนักบัการแกป้ญัหาเป็นฐาน ม ี3 องคป์ระกอบคอื (1) ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน (2) ขัน้การเรยีน
การสอน และ (3) ขัน้สรุปความรู ้ 2) นกัศกึษาทีเ่รยีนโดยใชก้ารเรยีนการสอนบนเวบ็มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงู




แกป้ญัหาเป็นฐาน มคีวามพงึพอใจในรปูแบบการเรยีนการสอนบนเวบ็ระดบัมากทีส่ดุ  
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Web - based Instruction Development by Integrated Collaborative Learning and 
Problem based Learning for Undergraduate Students 
 
Nisakorn  Paiboonsin¹* and Saroch  Sopeerak² 
 
Abstract 
       This research aims to develop web-based instruction 1) Used as a base to develop and create web-
based instruction using integrated collaborative learning and problem-based learning. 2) Compared before 
and after learning with the normal and web-based instruction using integrated collaborative learning and 
problem-based learning 3) Study the progress of problem solving. 4) Study the teamwork capability and 5) 
Study the satisfaction of students. A research target group was 60 students from the grade 4, which enroll a 
quantitative analysis of Radio - Television Programming and Media Management subject. Tool used in the 
research is: web-based instruction using integrated collaborative learning and problem-based learning. 
Researcher used data analysis based on statistic data analysis by mean, standard deviation and t-test for 
Dependent, Independent Samples. The result of this research was as follows: 1) The web-based instruction 
includes 3 elements: (1) Lesson Introduction (2) Instruction and (3) Conclusion. 2) Results in the development 
of the study fulfilled by students found that students learning through web-based instruction using integrated 
collaborative learning and problem-based learning were higher in comparing with normal instruction at .05 
level of statistically significance. 3) The progress of solving the problem of student by teaching on the web-
based instruction using integrated collaborative learning and problem-based learning were higher than 
students with normal instruction. 4) Ability to teamwork of students learning through web-based instruction on 
a high level. 5) Students learning through web-based instruction were satisfaction in teaching on the highest 
level.  
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คุณวุฒแิห่งชาตมิากําหนดใน 5 ดา้นคอื 1) ดา้นคุณธรรม 













2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 




เรยีนการสอนบนเวบ็กบันกัศกึษาทีเ่รยีนโดยการเรยีนปกต ิ               
2.3  เพื่อเปรยีบเทยีบความกา้วหน้าของการแกป้ญัหา
ของนักศกึษาที่เรยีนโดยใช้การเรยีนการสอนบนเว็บกบั
นกัศกึษาทีเ่รยีนโดยการเรยีนปกต ิ                  
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3.  ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
     3.1  การเรยีนการสอนบนเวบ็ (Web-based 
Instruction) 










พฒันาประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนได้แก่ 1) การวิเคราะห์
ผูเ้รยีน ร่วมกนัเสนอหวัขอ้เรื่อง 2) การออกแบบการเรยีน
การสอน ประชุมวางแผน 3) การพฒันาระบบการเรยีนการ
สอน ร่วมมอืกนัระดมสมอง 4) การนําไปใช้ การอภปิราย 
5) การประเมนิผล    
3.2  การเรยีนรูแ้บบรว่มกนั (Collaborative Learning) 





การเรยีนแบบร่วมกนัม ี 5 ขัน้ตอนไดแ้ก่ 1) ร่วมกนัเสนอ
หวัขอ้เรือ่ง 2) ประชุมวางแผน 3) รว่มมอืกนัระดมสมอง 4) 
การอภปิราย 5) การนําเสนอผลงานและการสรปุงาน 
      3.3  การเรยีนรูแ้บบปญัหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning) 





หรอืองคค์วามรู ้ ขัน้ตอนการเรยีนแบบปญัหาเป็นฐานม ี 5 
ขัน้ตอนคือ 1) กําหนดสถานการณ์ปญัหา 2) ค้นคว้าหา
ขอ้มูล 3) สร้างประเด็นการเรยีนรู้ 4)  แลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็และ 5) สรปุความรูท้ีไ่ดร้บั  
     3.4  การทาํงานเป็นทมี 
     แนวคดิการทํางานเป็นทมีในการเรยีนการสอน สมาชกิ
ทุกคนในทมีตอ้งรว่มมอืรว่มใจกนัดําเนินงานตามเป้าหมาย
และบทบาทหน้าที่ทีก่ําหนดไว ้ภายใตบ้รรยากาศทีอ่บอุ่น
เป็นกนัเอง เคารพและใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั มกีารตดิต่อ 
สื่อสารที่ชดัเจนและร่วมกันแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นอย่าง











4.  วิธีการศึกษา 
 4.1  วิธีการวิจยั 
     การวิจยัครัง้น้ีเป็นการวิจยัเพื่อพฒันา (Research & 
Develop) ไดแ้บง่การดาํเนินการออกเป็น 3 ระยะคอื           
       ระยะท่ี 1 การศึกษาวิเคราะห์และสงัเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร บทความและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนบนเว็บ การเรียนรู้
ร่วมกนัและการแก้ปัญหาเป็นฐาน  
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รว่มกนักบัการแกป้ญัหาเป็นฐาน ซึง่ผลการวพิากษ์ มดีงัน้ี  









ความคดิเหน็ของผูเ้รยีน       
 ระยะท่ี 2 การพฒันาและออกแบบการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการการเรียนรู้ ร่วมกันกับการ
แก้ปัญหาเป็นฐานสาํหรบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี  
     การสร้างบทเรียนสําหรบัการเรียนการสอน ได้ออก 
แบบโดยเริม่จากการวเิคราะห์โครงสรา้งเวบ็ไซด์กจิกรรม


















 การทดลองครัง้ที ่1 ขัน้ทดลองรายบุคคล (Individual 
Try-out) ทําการทดลองกบันักศกึษาที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง
ในการวจิยั จํานวน 3 คน เพื่อสอบคุณภาพเบือ้งตน้ โดย
ให้นักศึกษาเข้าศึกษาบทเรียนและดําเนินกิจกรรมการ
เรยีนตามขัน้ตอนต่างๆ มกีารสงัเกต สมัภาษณ์ ผลการ
ทดลองพบว่า นักศกึษาให้ขอ้เสนอแนะเรื่องส ีและขนาด
ตวัอกัษรใหม้คีวามน่าสนใจและปรบัตวัอกัษรใหใ้หญ่ขึน้         
    การทดลองครัง้ที ่2 ขัน้ทดลองกลุ่มเลก็ (Small Group 









ประสิทธิภาพสื่อ ผลการวิเคราะห์พบว่า ได้ค่า E1/E2 
เทา่กบั 83.57/85   
 การทดลองครัง้ที่ 3  ขัน้การทดลองภาคสนาม (Field 
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ประสทิธภิาพ E1/E2  ไดเ้ท่ากบั 85/85 ซึ่งผ่านเกณฑท์ี่
กาํหนดไว ้              
 ระยะท่ี 3 การดาํเนินการทดลองเพ่ือหาผลของการ
เรียนการสอนบนเวบ็โดยบรูณาการการเรียนรู้ร่วมกนั
กับการแก้ปัญหาเป็นฐาน สําหรบันักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  มขี ัน้ตอน ดงัน้ี 
     หลงัจากได้รูปแบบกิจกรรมการเรยีนการสอนบนเวบ็
โดยบูรณาการการเรยีนรูร้่วมกนักบัการแกป้ญัหาเป็นฐาน
ทีม่คีุณภาพจากผูเ้ชีย่วชาญแบบประเมนิและมปีระสทิธภิาพ







จาํนวน 60 คน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองทีใ่ชร้ปูแบบ
การเรยีนการสอนบนเวบ็โดยบูรณาการการเรยีนรูร้่วมกนั
กบัการแกป้ญัหาเป็นฐาน จาํนวน 30 คน  กบักลุ่มควบคุม
ที่เรยีนแบบบูรณาการการเรยีนรูร้่วมกนักบัการแก้ปญัหา








     4.2  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 




มวลชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จาํนวน 
60 คน ทาํการแบง่นกัศกึษาออกเป็น 2 กลุม่ ดงัน้ี 
    กลุ่มทดลอง จํานวน 30 คน เรยีนโดยใชก้ารเรยีนการ
สอนบนเว็บโดยบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกันกับการ
แกป้ญัหาเป็นฐาน 
    กลุ่มควบคุม จํานวน 30 คน เรยีนโดยใชก้ารเรยีนการ
สอนโดยบรูณาการการเรยีนรูร้ว่มกนักบัการแกป้ญัหาเป็น
ฐานในหอ้งเรยีนปกต ิ







จาํนวน 9 ทา่น ไดแ้ก่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเรยีนการสอนบน








การสร้างเครื่องมอืมลีําดบัดงัน้ี 1) การวิเคราะห ์
(Analysis) เป็นการวเิคราะหท์ีไ่ดม้าจากการศกึษาวเิคราะห ์
สงัเคราะหข์อ้มลูในระยะที ่ 1 มากําหนดเป็นกรอบแนวคดิ
ในการออกแบบและพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน รวมถงึ 
ผลสรุปของผูเ้ชีย่วชาญมาวเิคราะหร์่วมกนั 2) การออกแบบ 
(Design) ประกอบดว้ยขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีนประกอบดว้ย
การปฐมนิเทศ แนะนําวชิา และการจดักลุ่ม ขัน้การเรยีน
การสอนประกอบดว้ย การนําเสนอเน้ือหา การเรยีนรู้
รว่มกนักบัการแกป้ญัหาเป็นฐาน และขัน้สรุป ประกอบดว้ย
การนําเสนองานและประเมนิผลการเรยีน 3) การพฒันา 
(Development) รูปแบบการเรยีนการสอนบทเรยีนบนเวบ็
รายวิชาการจดัผังรายการและการบริหารงานวิทยุและ
โทรทศัน์หน่วยที่ 5 จรยิธรรมสื่อสารมวลชน ดําเนินการ




แนวทางการปฎิบตั ิ(Flow Chart) ตามรูปแบบการเรยีน
การสอนบนเว็บโดยบูรณาการการเรยีนรู้ร่วมกนักบัการ
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แก้ปญัหาเป็นฐานสําหรบัผู้เรียนและผู้สอน การพฒันา







ปญัหาเป็นฐาน จํานวน 5 ท่าน พจิารณาความเหมาะสม
ของรปูแบบการเรยีนการสอนบนเวบ็ฯ โดยใชแ้บบประเมนิ
ทีม่มีาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั (Ratting Scale) ของลิ
เคริท์ 4) การนําไปใช ้(Implement) โดยการทดลองใชก้าร
เรยีนการสอนบนเวบ็ ผูส้อนทาํการสงัเกตและการสมัภาษณ์
นกัศกึษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสื่อและเน้ือหาก่อนนํา 
ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 5) การประเมนิผล (Evaluate) 
การประเมนิผลรูปแบบการเรยีนการสอนบนเวบ็ที่พฒันา 
ขึน้ มกีารประเมนิในรูปแบบประเมนิคุณภาพสื่อดา้นเน้ือหา 













ประเมิน ใช้แบบประเมินที่มีมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั (Ratting Scale) ของลเิคริท์  
4.3.4 แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดาํเนิน 
การสร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุมเน้ือหาโดย เป็นแบบ 
ทดสอบปรนัย (multiple choice) ชนิด 4 ตวัเลือกที่มี
คาํตอบทีถู่กเพยีงขอ้เดยีวจาํนวน 50 ขอ้เพื่อใชเ้ป็นแบบ
วดัความรูก้่อนเรยีนและหลงัเรยีนนําไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน
พจิารณาค่า IOC ผลการประเมนิพบวา่ขอ้ทดสอบทัง้ 50 
ขอ้มคี่า IOC = 0.83 แสดงวา่ขอ้ทดสอบทัง้ 50 ขอ้เป็น
ขอ้สอบทีม่คีวามเหมาะสมสามารถนําไปใชไ้ด ้  
4.3.5  แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปญัหา 
การสร้างแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปญัหาที่
ครอบคลุมเน้ือหาจรยิธรรมสื่อสารมวลชนเป็นแบบทดสอบ
อตันยั 6 ขอ้ เพื่อใชเ้ป็นแบบวดัความสามารถในการแกป้ญัหา
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน พฒันาขอ้คาํถามมาจากขัน้ตอนใน
การแก้ปญัหาของWeir และกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน
แบบรบูรคิ      
4.3.6  แบบประเมนิความสามารถในการทาํงานเป็น 
ทมี การสรา้งแบบประเมนิความสามารถในการทํางานเป็น











ผลการประเมนิพบวา่ขอ้ประเมนิมคี่า IOC = 0.87 แสดงวา่
ขอ้ประเมนิมคีวามเหมาะสมสามารถนําไปใชไ้ด ้
     4.4 การวิเคราะหข้์อมลู  
     การวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 1) เปรยีบเทยีบคะแนนหลงั
เรยีน การแก้ปญัหาเป็นฐาน และทดสอบความแตกต่าง
โดยใชส้ถติทิดสอบ t-test independent และ dependent 
และ 2) วเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจการทํางานเป็นทีม 
ดว้ยสถติคิา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  
5.  ผลการศกึษา 
5.1  ผลการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนบนเวบ็โดย
บูรณาการการเรยีนรูร้่วมกนักบัการแกป้ญัหาเป็นฐาน มี
องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบคือการนําเข้าสู่บทเรียน 
(Input) การเรยีนการสอน (Process) และสรุปความรู ้
(Output) ซึ่งจากการประเมินความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บโดย
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คะแนน ค่าเฉล่ีย S.D. t P 
ก่อนเรยีน          23.80 4.64 10.33 .000 





ตารางท่ี 2 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน 
   เรยีนและหลงัเรยีนของนกัศกึษาจากการ  
 เรยีนโดยการเรยีนปกต ิ 
คะแนน ค่าเฉล่ีย S.D.     t   P 
ก่อนเรยีน       14.30 4.88   7.52* .000 









กลุ่ม ค่าเฉล่ีย S.D. t P 
เรยีนปกต ิ 14.30 4.88 7.54* .000 











    5.3  ผลการเปรยีบเทยีบความก้าวหน้าของการแก ้
ปญัหาก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนักศกึษาที่เรยีนโดย
ใช้การเรียนการสอนบนเว็บโดยบูรณาการการเรียนรู้
รว่มกนักบัการแกป้ญัหาเป็นฐาน ดงัน้ี    
ตารางท่ี 4 เปรยีบเทยีบความกา้วหน้าของการแกป้ญัหา  
 ของนักศกึษาที่เรยีนโดยใชก้ารเรยีนการสอน   
 บนเวบ็กบันกัศกึษาทีเ่รยีนโดยการเรยีนปกต ิ                  
การแก้ 
ปัญหา 
กลุ่ม ค่าเฉล่ีย S.D t P 
ก่อนเรยีน ทดลอง 11.40 4.30 3.24* 002 
ควบคุม  8.23 3.17   
หลงัเรยีน ทดลอง 11.40 4.30 3.24* 002 
ควบคุม  8.23 3.10   











กลาง(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.78 S.D.เท่ากบั 0.06) เมื่อ
พจิารณารายดา้นความรบัผดิชอบต่องานกลุ่มพบวา่การ
วางแผนและเตรยีมความพร้อมก่อนทํางานระดบัปาน
กลาง  ดา้นความรว่มมอืของสมาชกิ พบวา่มกีารยอมรบั
ความคดิเหน็ของสมาชกิ ในระดบัปานกลาง  และด้าน
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กลาง(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.78 S.D.เท่ากบั 0.06) เมื่อ
พจิารณารายดา้นความรบัผดิชอบต่องานกลุ่มพบวา่การ
วางแผนและเตรยีมความพร้อมก่อนทํางานระดบัปาน
กลาง  ดา้นความรว่มมอืของสมาชกิ พบวา่มกีารยอมรบั
ความคดิเหน็ของสมาชกิ ในระดบัปานกลาง  และด้าน
การแก้ปญัหาภายในกลุ่ม พบว่ามกีารยอมรบัขอ้ตกลง
ตามมตเิสยีงสว่นใหญ่ของกลุม่ระดบัปานกลาง  
 5.5  ผลการศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาที่
เรยีนโดยใชก้ารเรยีนการสอนบนเวบ็โดยบรูณาการการ
เรยีนรูร้ว่มกนักบัการแกป้ญัหาเป็นฐาน ดงัน้ี 








สือ่สาร, email, web board, chat room และสภาพการ
เรยีนการสอนมคีวามเป็นสว่นตวัและยดืหยุน่ 
 
6.  สรปุผลและอภิปรายผล 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บโดย
บูรณาการการเรยีนรูร้่วมกนักบัการแก้ปญัหาเป็นฐานฯ 
ผูว้จิยัสามารถสรปุและอภปิรายผลการวจิยั ดงัน้ี  




















    6.2  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน
ของนักศกึษาทีเ่รยีนโดยใชก้ารเรยีนการสอนบนเวบ็ พบว่า
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนต่างกบัก่อนเรยีนอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 กจิกรรมการเรยีนการสอนบนเวบ็ 
ทําใหน้ักศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูขึน้ 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรีะยุทธ [5] แสดงใหเ้หน็วา่ 
การเรยีนรูแ้บบแกป้ญัหาเป็นฐานในการเรยีนการสอนบน
เวบ็จะช่วยใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขีึน้ และ
งานวจิยัของเสกสรร [6] กลา่ววา่ การใชก้ารเรยีนการสอน






เรยีนโดยใชก้ารเรยีนปกต ิอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ .05 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศริพิร [7] ไดนํ้าขัน้ตอนการแก ้
ปญัหามาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
อนิเทอร์เน็ต ผลการวจิยัพบว่า ผู้เรยีนมผีลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนดขีึน้ และการเรยีนการสอนแบบปญัหาเป็นฐาน
สามารถพฒันาทกัษะการคดิแกป้ญัหาไดแ้ละงานวจิยัของ
น้ําหน่ึงและปณิตา [8] พบว่าผูเ้รยีนที่เรยีนดว้ยการเรยีน รู้
แบบปญัหาเป็นฐานจะมคีะแนนหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน  
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วจิยัของสนิท [11]  กล่าววา่ การเรยีนรูแ้บบร่วมกนัเป็น
กลวธิีในการเรยีนรู้ที่ประสบความสําเร็จในลกัษณะของ
กลุ่ม ผู้เรยีนทํากิจกรรมร่วมกนั มกีารจดัแบ่งหน้าที่กนั 
แบ่งปนัความรูแ้ละประสบการณ์กนั เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ของการเรยีนรูแ้บบรว่มกนั และงานวจิยัของ Smith and 




     6.5 ผลการศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาที่เรยีน
โดยใชก้ารเรยีนการสอนบนเวบ็ นกัศกึษามคีวามพงึพอใจ
ขัน้ตอนของกจิกรรมในรูปแบบการเรยีนการสอนบนเวบ็
ในระดบัมากทีส่ดุ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ DeLacey and 
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